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２．主催・共催等事業  
２．１ 主催事業（事業名，日時，場所，内容，参加人数 など） 
１）令和元年度徳島県地域防災推進員養成研修（長期講座） 
日 時：2019 年4 月10 日～7 月31 日 
場 所：徳島大学教養教育5号館302・303教室 
内 容：防災士養成研修講座 
受講生：35 名，修了生 34 名 
 
２）とくしま大学環境防災 Café 
場 所：徳島大学工業会館  
・第 1 回 中野 晋「西日本豪雨から学ぶ」 
     中西 敬「環境と防災の両立について考える～堤防強化と藻場の造成･サンゴの増殖を例に～」 
 日 時：2019 年 4 月 25 日（木）18：00～20：00 
  参加者：52 名 
・第 2 回 湯浅 恭史「火を使わない非常食グルメ」 
村田 明広「熊本県の布田河-日奈久断層帯と四国の中央構造線断層帯」 
日 時：2019 年 5 月 23 日（木）18：00～20：00 
  参加者：65 名 
 ・第 3 回 安間 了「ノアの洪水伝説は荒唐無稽か？」 
金井 純子「障がい者の防災対策」 
日 時：2019 年 7 月 4 日（木）18：00～20：00 
  参加者：45 名 
・第 4 回 馬場 俊孝「徳島県の歴史地震被害地図」 
坂東 淳「徳島県復興指針について」 
日 時：2019 年 7 月 25 日（木）18：00～20：00 
参加者：68 名 
・第 5 回 山中 亮一「沿岸域におけるグリーンインフラについて」 
小串 重治「わが国における森林管理の変遷」 
日 時：2019 年 8 月 22 日（木）18：00～20：00 
参加者：43 名 
・第 6 回 山本 真由美「震災時の弱者支援について Part2」 
中田 成智「防災・減災のための ICT 利活用」 
日 時：2019 年 9 月 26 日（木）18：00～20：00 
参加者：43 名 
・第 7 回 中野 晋「2019 年台風第 19 号浸水被害調査(速報)」 
光原 弘幸「楽しみながら学ぶ防災」 
日 時：2019 年 10 月 24 日（木）18：00～20：00 
参加者：41 名 
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・第 8 回 西山 賢一「土砂災害の記憶と伝承について」 
内藤 直樹「徳島における世界農業遺産の登録と保全について」 
日 時：2019 年 11 月 28 日（木）18：00～20：00 
参加者：37 名 
・第 9 回 黒﨑 ひろみ「労働災害のリスクマネジメント」 
佐藤 健二「被災者心理の理解とケア」 
日 時：2019 年 12 月 26 日（木）18：00～20：00 
参加者：37 名 
・第 10 回 上月 康則「四国防災八十八話について」 
鎌田 磨人「グリーンインフラ－生態系を活かした防災・地域創生」 
日 時：2020 年 1 月 23 日（木）18：00～20：00 
参加者：46 名 
 
３）徳島大学環境防災研究センター設立 15 周年記念シンポジウム 
「安全・安心な社会を紡ぐ～平成から令和へ～」 
日 時：2019 年 5 月 18 日（土）13：30～16：30 
場 所：常三島けやきホール 
特別講演：河田 惠昭（関西大学特別任命教授）「21 世紀の国難を乗り切るために」 
報 告：馬場 俊孝，西村 明儒，鎌田 磨人，小川 宏樹「これまでの活動と今後の計画について」 
参加者：200 名 
 
４）徳島県企業防災推進委員会 BCP 研究部会 
座 長：中野 晋 
講 師：湯浅 恭史 
主 催：徳島大学環境防災研究センター，徳島県商工観光労働部商工政策課 
・第 1 回「企業の復旧対応シミュレーションゲーム」 
日 時：2019 年 5 月 23 日（木）14：00～16：00 
場 所：徳島大学工業会館 
講 師：日亜化学工業株式会社 瀬山 淳 
参加者：14 名 
・第 2 回「中小企業強靭化への取り組み」 
 日 時：2019 年 7 月 25 日（木）14：00～16：00 
 場 所：徳島大学工業会館 
 講 師：一般財団法人危機管理教育＆演習センター 理事長 
特定非営利活動法人事業継続推進機構 理事 細坪 信二 
参加者：37 名 
・第 3 回「BC 視点から組織力向上、人材育成を考える」 
日 時：2019 年 9 月 26 日（木）14：00～16：00 
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場 所：徳島大学地域創生・国際交流会館 5階フューチャーセンターA.BA 
講 師：徳島大学学長企画室 ファシリテーター 玉有 朋子 
参加者：22 名 
・第 4 回「防災シチュエーショナルラーニング講座」 
日 時：2019 年 11 月 28 日（木）14：00～16：00 
場 所：徳島大学地域創生・国際交流会館 5階フューチャーセンターA.BA 
講 師：一般財団法人 Bridge for Fukushima 代表理事 伴場 賢一 
参加者：25 名 
・第 5 回「ビジネスシチュエーショナルラーニング講座」 
日 時：2020 年 1 月 23 日（木）14：00～16：00 
場 所：徳島大学工業会館 









日 時：2019 年 6 月 29・30 日，7月 6・13・27 日 




参加者：134 名（徳島 92 名，南部 29 名，西部 13 名），防災士合格者 115 名 
 
７）令和元年度徳島県地域防災推進員養成研修（県職員等講習会） 
日 時：2019 年 8 月 1・2・7・8・9日 
場 所：徳島県自治研修センター 
内 容：防災士養成研修講座 
参加者：174 名，防災士合格者 166 名 
 
８）瀬戸内海研究連携勉強会 
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９）2019 年九州北部豪雨調査速報会 
日 時：2019 年 10 月 1 日 14：00～15：30 
場 所：徳島大学理工学部共通講義棟 401 教室 
講 演：中野 晋 
参加者：20 名 
 
１０）徳島県自治体 BCP 研修会 
   (県西部)2019 年 10 月 9 日 9：00～10：30，徳島県西部総合県民局美馬庁舎，15 名 
(県北部)2019 年 10 月 23 日 9：00～10：30，徳島県消防学校，15 名 
(県央部)2019 年 10 月 24 日 9：00～10：30，徳島県消防学校，15 名 
(県南部)2019 年 10 月 25 日 9：00～10：30，徳島県南部総合県民局阿南庁舎，6 名 
主 催：徳島大学環境防災研究センター，徳島県危機管理部危機管理政策課 
講 師：中野 晋，湯浅 恭史 
内 容：自治体 BCP の見直し，受援体制の構築，連携体制の検討等 
 
１１）徳島県防災・減災キャラバン公開講演会「南海トラフ巨大地震に備える」 
(海陽町) 2019 年 10 月 18 日 18：30～20：30，海陽町役場海南庁舎，45 名 
(小松島市) 2019 年 11 月 8 日 18：30～20：30，小松島市役所大会議室，65 名 
(松茂町) 2019 年 11 月 15 日 18：30～20：30，松茂町総合会館，160 名 
(阿南市) 2019 年 11 月 22 日 18：30～20：30，津乃峰総合センター，96 名 
(北島町) 2019 年 12 月 5 日 18：30～20：30，北島町図書館・創生ホール，55 名 
(美波町) 2019 年 12 月 6 日 18：30～20：30，日和佐公民館，55 名 
(勝浦町) 2019 年 12 月 12 日 18：30～20：30，勝浦町住民福祉センター大ホール，63 名 
(藍住町) 2019 年 12 月 13 日 18：30～20：30，藍住町民シアター，63 名 
(徳島市) 2019 年 12 月 19 日 18：30～20：30，ふれあい健康館 1 階ホール，80 名 
(鳴門市) 2019 年 12 月 20 日 18：30～20：30，鳴門市役所共済会館，39 名 
(牟岐町) 2019 年 12 月 22 日 11：00～12：00，牟岐町市宇ヶ丘学園，55 名 
主 催：徳島県，徳島大学環境防災研究センター，海陽町・小松島市・松茂町・阿南市・北島町・
美波町・勝浦町・藍住町・徳島市・鳴門市・牟岐町 





日 時：2019 年 11 月 11 日 13：30～16：30 
場 所：徳島県教育会館 
講 演：五野井 盛夫(宮城県東松島市復興政策部復興都市計画課 行政専門員) 
「東松島市における復旧・復興への取り組み」 
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パネルディスカッション：「事前復興まちづくりについて考えよう」 
コーディネーター：上月 康則  
パネリスト：小林 典明(宮城県東松島市復興政策部復興都市計画課 行政専門員)  
      井若 和久  









１４）令和元年 10 月豪雨災害調査報告会 
日 時：2019 年 11 月 29 日 13：20～16：30 
場 所：徳島大学工業会館 


















  徳島県の災害ケースマネジメントをどう進めていくか？～県民の生活再建困難者ゼロを目指して～ 
日 時：2020 年 2 月 15 日 13：30～16：30 
場 所：徳島大学地域連携プラザ 地域連携大ホール(けやきホール) 
主 催：徳島大学人と地域共創センター，徳島大学環境防災研究センター 
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２．２ 共催・協力事業（事業名，主催機関，日時，場所，内容，参加数 など） 
１）第 6 回勝浦川流域フィールド講座 
主 催：徳島県，とくしま生物多様性センター，NPO 法人徳島保全生物学研究会，生物多様性とく 
   しま会議 
共 催：徳島大学環境防災研究センター 
日 時：2019 年 4 月 21 日，エコみらいとくしま ，講師：鎌田 磨人，30 人 
2019 年 5 月 12 日，上勝町高丸山および千年の森ふれあい館，講師：飯山 直樹，29 人 
2019 年 5 月 25 日，上勝町樫原棚田周辺および樫原地区お休み処，講師：小串 重治，29 人 
2019 年 6 月 9 日，勝浦川中流（藤川谷川）および高鉾公民館，講師：河口 洋一，27 人 
2019 年 7 月 7 日，勝浦町坂本地区およびふれあいの里さかもと，29 人 
2019 年 7 月 20 日，勝浦川下流（田浦地区）および田浦地区コミュニティ集会所，27 人 
2019 年 9 月 14 日，勝浦川河口域および津田コミュニティ集会所，30 人 
2019 年 10 月 13 日，エコみらいとくしま，36 人 





主 催：鳴門市危機管理課 ほか 
















主 催：徳島県，徳島県中小企業団体中央会，とくしま BCP 支援センター 
共 催：徳島大学環境防災研究センター 
日 時：2019 年 11 月 27 日 14：00～16：00 
場 所：ホテルサンシャイン徳島 






歴史地震研究会，2019 年 9 月 21～23 日，けやきホール，約 100 人(研究会)・130 人(公開講演会) 
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